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цифичности	 решења	 усмерених	 ка	 његовом	 регули-
сању.	Емпиријска	истраживања	и	статистички	подаци	
говоре	 о	 негативном	утицају	 конфликта	 улога	 запос-
лених	 родитеља	 на	 висину	 фертилитета.	 На	 одређе-
ном	 степену	 социо-економског	 развоја,	 усклађеност	








усклађивање	 улога	 имплицира	 не	 само	 запосленост,	
већ	и	могућност	професионалне	реализације.			
Европске	 државе	 успоставиле	 су	 различите	 модали-
тете	родитељског	одсуства	и	збрињавања	деце	запос-
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лених	 родитеља,	 као	 две	 најважније	 мере	 политике	
усклађивања	 родитељства	 и	 рада.	 Заједничка	 одлика	





неколико	 битних	 констатација.	 То	 су:	 важност	 поли-
тике	усклађивања	родитељства	и	рада	са	становишта	
регулисања	 ниског	 фертилитета,	 диференцираност	






1. КОНФЛИКТ РОДИТЕЉСТВА И РАДА У ФОКУСУ 
ПОЛИТИЧКИХ ОДГОВОРА
Nа	 простору	 Европе,	 стопе	фертилитета	 су	 чак	 више	 од	 пет	деценија	ниже	од	вредности	потребних	за	просту	репродук-
цију.	 Међутим,	 диференцираност	 европских	 држава	 упућује	 на	
то	да	 	нису	све	у	истој	мери	суочене	са	овим	проблемом,	да	нај-
више	 стопе	 значе	 приближавање	 оном	 оптимуму	 који	 се	 сматра	








ности,	 уместо	 економских	 услова	 и	 запослености,	 битни	 су	 мо-
гућности	збрињавања	деце	и	коришћења	родитељског	одсуства.1) 
Отуда,	дефинисање	адекватних	политичких	одговора	подразумева	
усмереност	 на	 конкрентне	 узроке	 који	 су	 својствени	 одређеном	
друштвеном	окружењу.	
1) Anne	H.	Gauthier,	Dimiter	Philipov,  “Can	policies	enhance	 fertility	 in	Europe?”,	Vienna 
Yearbook of Population Research,	2008,	стр.	7.
стр: 121-136
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важности	 образовања	 и	 економске	 зависности	 појединца,	 као	 и	
у	погледу	успостављања	модела	родних	улога.3)	Све	то	 је	утица-
ло	 да	 однос	 између	 рада	 и	 родитељства	 постане	 битан	 чинилац	
успостављања	 репродуктивног	 модела,	 а	 специфичну	 важност	
имају	социо-економске	карактеристике	и	запосленост	женског	ста-
новништва.	
Образовање	 и	 економска	 активност	 жена,	 на	 једној	 страни,	
и	 образац	 поделе	 родних	 улога	 на	 другој,	 постављају	 оквир	 ус-
постављања	баланса	између	рада	и	родитељства.	Тенденције	које	
су	 се	 одвијале	 у	 сфери	 образовне	 структуре	 и	 социо-професио-
налних	 карактеристика	 жена	 јесу	 показатељ	 тога	 да	 породица	 и	
родитељство	нису	једина	опција.	Постоји	теоријски	концепт	који	
дефинише	три	модалитета	оријентације	и	наклоњености	жена	по-
родици	 и	 послу,	 који	 се	 користи	 као	 основа	 дубљег	 разумевања	
















4) Agnese	Vitali,	 et	 al.,	 “Preference	Theory	and	Low	Fertility:	A	Comparative	Perspective”,	
European Jouranl Population,	No.	25/2009,			стр.	415.	
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Деловање	 у	 том	 циљу	 подразумева	 међусобну	 упућеност	 и	
повезаност	 политика	 у	 области	 тржишта	 рада	 и	 родног	 односа,	
успостављених	у	конкретним	условима	економског	и	друштвеног	
развоја	у	целини5).	С	обзиром	на	то	да	је	заокрет	од	негативне	ка	























5) Francis	 G.	 Castles,	 “The	 World	 Turned	 Upside	 Down:	 Below	 Replacement	 Fertility,	
Changing	Preferences	and	Family-Friendly	Public	Policy	in	21	OECD	Countries”,	Journal 
of European Social Policy,	No.	3/2003,	стр.	209-227;	Gerda	Neyer,	“Family	policies	and	
fertility	 in	 Europe:	 Fertility	 policies	 at	 the	 intersection	 of	 gender	 policies,	 employment	




Vienna Yearbook of Population Research 2008,	стр.	166.	




9) Peter	McDonald,	„Low	Fertility	and	the	State:	The	Efficacy	of	Policy“,	Population and De-
velopment Review,	No.	3/2006,	стр.	485-510;	Peter	McDonald,	„Low	Fertility	and	Policy“.	
Ageing Horizons,	 No.	 7/2007,	 стр.	 22-27;	 Peter	McDonald,	 „Very	 Low	 Fertility	 Conse-
стр: 121-136
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политика	има	прихватање	промена	у	сфери	родног	односа	и	оних	
које	се	тичу	запошљавања	и	сигурности	посла.	Дефинисање	адек-
ватних	 одговора	 у	 функцији	 ублажавања	 конфликта	 између	 ро-
дитељства	 и	 рада	 као	 ограничавајућег	 фактора	 репродуктивног	






жава	 достигнуте	 услове	 друштвеног	 развоја,	 социо-економске	
и	 културолошке	 специфичности.	 Такође,	 диференцираности	 на	
микро	нивоу,	 које	 се	 тичу	 образовања,	 запослености,	 социјалног	
статуса,	карактеристика	породица	и	партнерства,	су	релевантне	са	













Подршка	 запосленим	 родитељима	 у	 земљама	 северне	 Ев-




OECD-e	 земљама,	 политике	 оних	 на	 Скандинавском	 полуострву	
одликовале	 су	 се	 дужим	 родитељским	 одсуством,	 најдужим	 од-
quences,	Causes	and	Policy	Approaches“,	The Japanese Journal of Population,	No.	1/2008,	
стр.	19-23.
10) Anne	H.	Gauthier,	Dimiter	Philipov,  “Can	policies	enhance	fertility	in	Europe?”,	нав.	дело,	
стр.	13.
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суством	са	посла	 за	очеве,	 већим	финансијским	улагањима	ради	


































12) Peter	Abrahamson,	“Continuity	and	consensus:	governing	families	in	Denmark”,	Journal of 
European Social Policy,	No.	5/2010,	стр.	399-409.
13) Anne	 H.	 Gauthier,	 “Some	 theoretical	 and	 methodological	 comments	 on	 the	 impact	 of	









са	 улогом	 родитеља,	 ублажавање	 конфликта	 улога	 подразумева	
увођење	специфичних	модалитета,	у	односу	на	то	када	је	реч	само	
о	 потреби	 усклађивања	 родитељства	 и	 рада	 без	 пристуности	 ка-
ријерне	оријентације	и	жеље	ка	професионалном	напредовању.
3. ЗАПОСЛЕНОСТ, РОДИТЕЉСКО ОДСУСТВО  
И РОДНЕ УЛОГЕ 
Право	 на	 коришћење	 одсуства	 након	 рођења	 детета	 је	 уни-
верзална	 мера,	 која	 се	 одликује	 појединим	 специфичностима	 у	
погледу	 дужине	 и	 начина	 коришћења.	Од	 1970-тих	 у	 већини	 зе-
маља	OECD-а	одвијале	су	се	промене	пратећи	тенденције	унутар	












одређеног	 периода	 користе	 право	 на	 одсуствовање	 с	 посла	 ради	
подизања	 деце.	У	 појединим	 земљама,	 када	 је	 родитељско	 одсу-
ство	прихваћено	као	приоритетна	мера	усклађивања	родитељства	




14) Анкица	Шобот,	Родна неравноправност у Србији – демографско гледиште,	Институт	
друштвених	наука,	Београд,	2014,	стр.	27-28.
15) Willem	Adema,	et	al,	“Changes	in	Family	Policies	and	Outcomes:	Is	there	Convergence?”, 
OECD Social, Employment and Migration Working Papers,	No.	 157,	OECD	Publishing,	
2014,	стр.	62-66,	Internet,	http://dx.doi.org/10.1787/5jz13wllxgzt-en,	15/03/2015.
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диним	 специфичним	факторима.	Дужина	 коришћења	 овог	 права	
одређена	је	обрасцима	родитељских	улога	унутар	породице	и	мо-
гућностима	 збрињавања	 мале	 деце	 запослених	 родитеља,	 али	 и	
карактеристикама	запослености	као	што	су	радно	време	и	услови	
16) Исто,	стр.	68.




40	Years	of	Policies	in	OECD	countries”, OECD Social, Employment and Migration Working 




















повезано	 је	 и	 са	 статусом	 запослених	 родитеља	 и	 њиховим	 со-















22) Dominique	Anxo,	Thomas	Ericson,	„Self-employment	and	parental	leave“, Small Business 
Economics,	No.	2/2015.
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4. ФОРМАЛНА бРИГА О ДЕцИ  
И ПОТРЕбЕ ЗАПОСЛЕНИХ РОДИТЕЉА 
Потреба	 за	 усклађивањем	 родитељства	 и	 рада	 подразумева	
подршку	запосленим	родитељима	током	дужег	периода	подизања	
деце,	 а	 не	 само	 у	 првим	 година	 рођења.	 Она	 обухвата	 не	 само	
предшколски	 узраст,	 већ	 се	 протеже	 и	 на	 ниже	 разреде	 основне	























слабија	 обухваћеност	 деце	модалитетима	формалне	 бриге,	 и	 ако	
комбинована	са	дужим	родитељским	одсуством,	за	последицу	има	
врло	ниске	стопе	рађања.	
Елемент	 политике	 усклађивања	 родитељства	 и	 рада	 јесте	 и	
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прилагођености	 сервиса	 формалне	 бриге	 о	 деци,	 битне	 аспекте	
представљају	 време	 и	 организација	 свакодневних	 обавеза	 запос-
лених	родитеља	чија	деца	похађају	ниже	разреде	основне	школе25).	







и	 запосленост	женског	 становништва26),	 отуда	 је	 ова	 мера	 битан	
сегмент	политика	подстицања	рађања	које	се	дефинишу	паралел-
но	 са	 политикама	 родне	 равноправности	 и	 оснаживања	 економ-
ског	 положаја	 жена.	 Њен	 подстицајни	 утицај	 на	 репродуктивно	
понашање,	до	изражаја	долази	са	порастом	економске	активности	











5. А КАДА ЈЕ РЕЧ О СРбИЈИ...
Током	 периода	 2005-2014.	 стопа	 укупног	фертилитета	 у	Ср-
бији		мања	је	за	око	30%	у	односу	на	европске	државе	које	имају	
највише	 стопе	 рађања.	Ова	 диференцираност	 указује	 на	потребу	
за	унапређивањем	политичких	одговора	усмерених	ка	регулисању	
питања	ниског	фертилитета.			
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стоје	 одређени	 недостаци.	 Инфраструктура	 је	 значајним	 делом	
тековина	 социјалистичког	 периода,	 па	 су	 недовољни	 капацитети	





Тенденције	 у	 образовним	 и	 економским	 карактеристикама	









кта	 улога	 постоји	 не	 само	 кроз	 непосредно	 искуство	 већ	 и	 кроз	
препознавање	овог	проблема	од	стране	будућих	родитеља.	Специ-
29) Марина	 Благојевић,	 Жене изван круга,	 Институт	 за	 социолошка	 истраживања	
Филозофског	 факултета,	 Београд,	 1991;	 Марина	 Благојевић, Родитељство и 
фертилитет: Србија деведесетих,	Институт	за	социолошка	истраживања	Филозофског	
факултета,	Београд	1997.
30) Сузана	Игњатовић	и	др,	Грађани и грађанке Србије о родној равноправности,	Управа	
за	родну	равноправност	Министарства	рада	и	социјалне	политике,	Београд,	2011,	стр.	
43,
31) Ankica	 Šobot,	 „Economic	 activity	 of	 middle-aged	 women	 in	 Serbia	 as	 relevant	 gender	
equality	issue“,	Зборник Матице српске за друштвене науке,	148/2014,	стр.	499-510.
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фичности	модалитета	и	уважавање	потреба	запослених	родитеља	
представљају	битне	елементе	ефикасних	политика.		
И	поред	 тога	што	у	Србији	 традиционално	постоје	 значајни	
елементи	политике	усклађивања	рада	и	родитељства,	потребно	је	
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